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The 1985 report by the Provisional Deliberation Assembly of Educational Reformation promoted the
establishment of unit high schools and secondary educational schools, information education and interna-
tional education.
As a result, Tobatachuo high school created a newly-established synthesis information course. and three
years later it was reorganized to a unit high school, named Hibiki high school.
This article reports about the progress and changes of Tobatachuo high school. At the same time, it
presents a study about the tasks and improvements for the organization of the curriculum of Tobatachuo
high school and Hibiki high school.
Finally, this study tries to examine the work involved in reorganization from the point of view of cur-
riculum management.


















Organization of Curriculum and Curriculum Management at a Newly-established Course




















































































































































































































































































































































形態Ⅰ部 Ⅱ部 Ⅲ部 Ⅰ部 Ⅱ部 Ⅲ部
国
語
国語表現Ⅰ ２ 〇 〇 〇 前・後
芸
術
音楽Ⅰ ２ 〇 〇 〇 前後
国語総合(基礎) ４ 〇 〇 〇 通年 音楽Ⅱ ２ 〇 前後
国語総合(発展) ４ 〇 〇 通年 美術Ⅰ ２ 〇 〇 〇 前後
現代文 ４ 〇 前・後 美術Ⅱ ２ 〇 前後





世界史 A ２ 〇 〇 〇 前・後 書道Ⅱ ２ 〇 前後




オ ラール･コミュニケ シーョンⅠ ２ 〇 〇 〇 前・後
日本史 A ２ 〇 〇 前・後 英語Ⅰ(基礎) ４ 〇 〇 〇 通年
日本史 B ４ 〇 通年 英語Ⅰ(発展) ４ 〇 〇 通年
地理 A ２ 〇 前 英語Ⅱ ４ 〇 前後
地理 B ４ 〇 通年 ハングル ２ 〇 通年
公
民
現代社会(基礎) ２ 〇 〇 〇 前・後 中国語 ２ 〇 通年
現代社会(発展) ２ 〇 後 家
庭
家庭基礎 ２ 〇 〇 〇 前・後
倫理 ２ 〇 後 家庭総合 ４ 〇 〇 〇 前後
政治･経済 ２ 〇 前
情
報
情報 A ２ 〇 〇 〇 前後
現代社会(旧課程) ４ 〇 前後 情報 B ２ 〇 〇 前後
数
学
数学基礎 ２ 〇 前・後 情報 C ２ 〇 前後
数学Ⅰ(基礎) ４ 〇 〇 〇 前後 画像処理技術 ２ 〇 通年
数学Ⅰ(発展) ４ 〇 〇 前後 マルチメディア技術 ２ 〇 通年
数学Ⅱ ４ 〇 通年
商
業
簿記 ２ 〇 〇 通年
数学 A ４ 〇 〇 前後 文書デザイン ２ 〇 通年
数学 B ４ 〇 通年 プログラミング ２ 〇 通年
理
科
理科基礎 ２ 〇 〇 〇 前・後 環境
情報
環境情報基礎 ２ 〇 通年
理科総合 A ２ 〇 〇 〇 前・後 環境センシング ２ 〇 通年
理科総合 B ２ 〇 〇 前・後 総学・HR ２ 〇 〇 〇 通年





化学Ⅰ ４ 〇 通年
生物Ⅰ ４ 〇 通年





体育 A ２ 〇 〇 〇 前・後
体育 B ２ 〇 〇 〇 前・後
体育 C ２ 〇 〇 前・後
体育 D ２ 〇 〇 前・後
保健(前半) １ 〇 〇 〇 前・後
保健(後半) １ 〇 〇 〇 後・後
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